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SELASA, 29 OGOS – Jabatan
Pendaftar dan Perpustakaan
UMS menjadi antara organisasi
terawal di UMS mengadakan
ikrar bebas rasuah.
Di Jabatan Pendaftar, ikrar
bebas rasuah telah berlangsung
pagi tadi sempena perhimpunan
bulanan jabatan itu di Galeri
Majlis, Bangunan Canselori
UMS. Lafaz ikrar telah diketuai
Ketua Timbalan Pendaftar
Bahagian Sumber Manusia,
Mohd. Raffie Haji Janau sambil
disaksikan Pendaftar UMS,
No’man Datuk Haji Ahmad.
Turut mengiringi jabatan itu
ialah Perpustakaan UMS yang
turut melafazkan ikrar tersebut
secara serentak.
Berlangsung di lobi bangunan
perpustakaan, lafaz ikrar











Untuk rekod, bacaan ikrar
diadakan sebagai tanda amalan
integriti dan sumpah setia
dalam menjalankan tugas seharian selaku kakitangan UMS.
Antara ikrar yang dilafazkan termasuklah melaporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
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